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Rédaction
1 La première élection de Moḥammad Ḫātamī et les législatives pour le sixième parlement
avaient déjà occasionné la parution de deux numéros spéciaux des Cahiers de l’Orient sur
l’Iran quand le vent du réformisme soufflait sur la société et la politique en Iran. Ce
troisième numéro paraît après l’élection de Maḥmūd Aḥmadīnežād à la présidence de la
République, élection qui en a surpris plus d’un en Iran comme à l’étranger. Cependant, les
contributions ne portent pas sur l’événementiel. Elles analysent les évolutions sociales,
politiques, culturelles récentes, tant sur le plan interne que concernant les rapports entre
l’Iran  et  l’Union  européenne.  Iran.  Le  régime  conforté,  comprend  des  contributions
suivantes : « Les élections législatives : fin de l’exception iranienne ? » par Morad Saghafi
(c.r.  n° 443).  « Les  femmes  et  l’oligarchie  politico-économique »  et  « L’élection
présidentielle :  la République islamique à l’épreuve » par Azadeh Kian-Thiébaut (c.r.  n
° 399 et 424). « La jeunesse iranienne dans le miroir du blog » par Masserat Amir-Ebrahimi
(c.r. n° 393). « Modernité et changement religieux » par Amir Nikpey (c.r. n° 405). « Les
transformations des campagnes iraniennes : continuités et ruptures » par Anne-Sophie
Vivier et Jean-Pierre Digard (c.r. n° 507). « La société civique et le changement de l’espace
urbain »  par  Mohsen  Habibi  (c.r. n° 396).  « L’Union  européenne  et  l’Iran.  Entre
institutionnalisation et suspension des relations » par Julie Scandella (c.r. n° 446). « Le
rôle des droits de l’homme dans les relations entre l’Union européenne et l’Iran » par
Anisseh Van Engeland-Nourai (c.r. n° 453).
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